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“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita baru yakin 
kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik.” 
-Evelyn Underhill- 
 
“Jika kamu benar menginginkan sesuatu, kamu akan menemukan caranya. 
Namun jika tak serius, kau hanya akan menemukan alasan.” 
-Jim Rohn- 
 
“Tidak ada jalan mudah menuju kebebasan, dan banyak dari kita akan harus 
melewati lembah gelap menyeramkan. Lagi dan lagi sebelum akhirnya kita 






Aplikasi penyimpanan data lokasi merupakan aplikasi yang digunakan oleh 
pelancong agar bisa saling bertukar informasi tentang tempat yang di kunjungi 
berdasarkan lokasi yang telah disimpan. pada aplikasi ini pengguna bisa langsung 
melihat data yang pernah di simpan oleh pelancong, untuk dapat melakukan 
penyimpanan suatu tempat wisata pelancong terlebih dahulu melakukan registrasi 
supaya mendapat hak akses untuk melakukan penyimpanan data dan like dislike 
dari data pelancong yang pernah di simpan. 
 
Implementasi Apache Cordova pada aplikasi penyimpanan data lokasi bertujuan 
untuk membuat aplikasi yang memanfaatkan teknologi native sehingga kecepatan 
dari aplikasi tersebut lebih baik dan membutuhkan sedikit data daripada aplikasi 
yang dijalankan dengan browser. 
 
Aplikasi penyimpanan data lokasi berbasis mobile(Android, iOS, Windows 
Phone) ini akan mengimplementasikan teknologi Apache Cordova yaitu camera 
dan geolocation dari device yang dipakai, sehingga pengguna bisa langsung 
melakukan upload foto dan lokasi pengguna tanpa memasukkan secara manual 
karena secara otomatis memasukkan data latitude dan longitude berdasarkan dari 
letak device berada. 
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